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S CCION OFICIAL
Ron.A.LES oR,DENNES
PERSONAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con el dictámen de esa Corporación, ha tenido á áien
disponer sea modificado el artículo 16 del Reglamento para administración del fondo económico de ves
tuarios de la marinería, fecha 30 de Julio de 1876 el
cual quedará redactado en la siguiente forma:—Ar
tículo 16,—La Junta económica elegirá un teuiente
de navío de la escala activa del Cuerpo general dela Armada que tenga cumplidas las condiciones de
embarco para el ascenso, entre los que se hallen en
el Departamento, para que se encargue del almacén
de vestuarios.—Hecha la elección, hará la Junta
la oportuna propuesta al Capitán general del Depar
tamento, por medio de su presidente, con el fin de quesi recae la aprobación del Gobierno, quede aquel ofi
cial en disposición de desempeñar exclusivamente su
encargo.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 20 de Noviembre de
1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
jUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien nombrar ayudante de órdenes del Capitán denavío de 1.' clase D. Antonio Moreno de Guerra, alTeniente de navío de La clase D. salvador Moreno
de Guerra y Croquer en lugar del jefe de igual catego -
ria que por ascenso al empleo inmediato, cesa en el
desempeño del expresado cargo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dio guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) accediendo á
lo solicitado por el Alférez de navío D. Joaquín Gar
cía del Valle en instancia cursada por V. E. con carta
número 3.097 de 10 del actual, ha tenido á bien des
tinarlo al Departamento de Cádiz, en la inteligencia
que en este como en los demás casos análogos, el im
porte del viaje será por cuenta de los interesados se
gún está prevenido.
De Real orden io digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Diciembre de 1903,
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido ábien destinar al Teniente de navío D. Diego Alesson
y Casanave á la Ayudantía de Marina del disti ito deSan Feliú de Guixols.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos arios.Madrid 24 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo álo solicitado por los alféreces de navío D. Hermenegildo Franco y D . Antonio Samper, en instancias
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cursadas por V. E. con cartas números 3.151 y 3.152
de 19 del corriente, ha tenido á bien disponer se ten
gan en cuenta sus deseos de pasar á Fernando Póo a
prestar sus servicios, cuando haya que cubrir desti
nos vacantes en su empleo en aquella Estación Naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), ha tenido á
bien destinar al teniente de navío D. Salvador Carvia
y Caravaca á la Comandancia de Marina de Va
lencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y .efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 3 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
"
-401145:4"---
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra en Real
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido orden fecha 30 de Noviembre próximo pasado,dice á
disponer que el teniente de navío de 1.a clase de la este de
Marina lo que sigue:
Escala de reserva D. Francisco Enseñat y Morell «Excmo Sr : El Rey (g. D. g.) se ha dignado
ex
quede en Palma de Mallorca en situación de exce- pedir con fecha
18 del mes actual el Real Decreto si
dencia forzosa. guiente:—En consideración á lo solicitado por el ca
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci • pitán de navío de primera clase de
la Armada don
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Federico Estran y Justo y de
conformidad con lo
Madrid 5 de Diciembre de 1943. propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Or
EDUARDO COBIAN. den de San Hermenegildo, Vengo en concederle
la
Gran Cruz de la referida Orden con la antigüedad del
día veintiseis de Julio de mil novecientos dos en que
cumplió las condiciones reglamentarias.—Dado en
Palacio á diez y ocho de Noviembre de mil novecien
tos tres,—ALFONSO.--El Ministro de la Guerra, Vi
cente de Martitegui.”
Y de la propia Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 2 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el nombramiento de Ingeniero geógra
fo hecho á favor del alférez de navío D . Luis María
de Trillo y Figueroa, por el Ministerio de Instrucción
Pública, y al mismo tiempo se ha servido .disponer
que el mencionado oficial se presente en dicho Minis
terio á tomar posesión antes del 15 del próximo mes
de Diciembre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío de primera
clase D. Salvador ■Ioreno de Guerra y Cróquer que
se encuentra en situación de excedencia voluntaria
desde Abril de 1902, pase á situación de activo, de
biendo pasar á prestar sus servicios al Departamen
to de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 5 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de -Marina.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) se ha servido
disponer que el primer teniente de Infantería de
Ma
rina D. Ramón Rodríguez Delgado cause baja en la
primera Compañía del segundo batallón dei tercer
regimiento, y pase agregado al primer Regimiento,
para el que deberá ser pasaportado.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIAN,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Enterado 5. M. el Rey (g. D. g.) del
mérito contraído por el primer médico de la Armada
D. Juan Redondo y Godino, en el estudio que
ha pre
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sentado de las condiciones físicas que deben reunir
los fogoneros de la Armada, favorablemente infor
-
mado por la Inspección general de Sanidad de este
Ministerio, ha tenido á bien disponer que se le den
las gracias en su Real nombre, y que se le anote esta
circunstancia en su hoja de servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
VIGIAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Córporación ha tenido á
bien conceder la graduación de alférez de navío al
segundo vigía de Semáforos don Feliciano Estapé y
Bertrán.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 20 de Noviembre de
1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Corporación ha tenido á
bien conceder la graduación de alféaez de navío al
primer vigía de Semáforos don Manuel Zaragoza y
Soler.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
mnchos años.—Madrid 20 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey :(q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Corporación, ha tenido á
bien conceder la graduación de teniente de navío al
primer vigía de Semáforos don José Miguel Calvi
ñ'o y García.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Jnnta Consultiva.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
°
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Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) de, acuerdo
con lo informado por esa Corporación, ha tenido á
bien conceder la graduarión de alférez de navío al
primer Vigía de semáforos D. José Tonda y Za--
ragoza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid '20 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
MAILINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el marinero licenciado de la Armada, Juan
Ramón Maldonado, en súplica de que se le expidan
nuevas licencia y cédula de cruz de plata del 1\1érito
naval pensionada, que le fué concedida el 5 de Sep
tiembre de 1873, en atención á que se le han extra
viado las que tenía,y las copias que obtuvo no surten
efectos para el abono de la pensión, cuyo percibo
está, en suspenso por tal causa; S. M. el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con lo informado por la
Asesoría general de este Ministerio, se ha servido
disponer que por el funcionario de la Intendencia ge
neral de este Ministerio á quien corresponda, se ex
tienda nuevo documento de la cruz roja pensionada:
y que por el funcionario correspondiente de esa Ca
pitanía general se expida licencia absoluta del men
cionado individuo, quien, con dichos documentos y
traslado de esta disposición, podrá renovar el perci
bo de la pensión, pues los documentos que se expi
dan por una autoridad ó funcionario del ramo, en
virtud de orden ministerial y con relación á los libros,
registros, expedientes, etc., que obren á su cargo,
han de surtir los debidos efectos cual si fueran las
primeras copias ó primeros testimonios ó los docu
"mentos originales, en analogía con lo prevenido en el
artículo 1.216 en relación con el 1.218 del Código
civil, en el número 3 del articulo 598 de la Ley de
Enjuiciamiento civil y el 18 de la del Notariado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos que se expresan.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 26 de Noviembre de
1903.
EDUARDO COMAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 2.303 de 3 de Septiembre último, con la que
cursa instancia y expediente de excepción, promovida
por la madre del marinero Benigno Fondevilla Ya
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ttez. en súplica de que se exceptue del servicio activo
de la Armada á su citado hijo; S. M. el Rey (g. D. g.)
de acuerdo con lo informado por la Junta Consultíva,
se ha servido disponer quede confirmado el acuerdo
adoptado por Y. E. en el expediente de excepción
que se menciona y que denegó la solicitud de la re
currente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á-V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E
número 2.354 de 3 de Septiembre último con la que
cursa intancia promovida por el padre del inscripto
Pedro Juan Mari Soler, en súplica de que se le con
ceda indulto por la pena de prófugo y se le admita su
redención á metálico, y habiéndolo pasado á informe
de la Asesoría general lo emite en 7 de Octubre pa_
sado, como sigue: «Excmo. Sr.: El padre del inscrip
to del trozo de Villajoyosa, Pedro Juan Mari Soler,
promueve instancia en solicitud de indulto para éste,
le la pena que le ha correspondido, por haber sido
declarado prófugo, mecliunte la condición de redimir
su suerte ordinaria á metálico.— El Capitán general
del Departamento de Cartagena, al cursar dicha ins
tancia, la informa favorablemente de acuerdo con su
Auditor, y en el mismo sentido sP expresa la Direc
ción del Personal en la nota de su negociado 3.°, in
vocando este corno razones que aconsejan la conce
sión de la gracia, el exceso que existe de marinería
y el beneficio que obtendría la Hacienda pública con
la redención á metálico.—Considerando, que revelaría
un fondo de inmoralidad conceder la gracia de in
dulto, solo por el beneflcio que á la Hacienda pueda
reportar la redención á metálico del servicio militar,
porqne esto equival Iría á que el Estado se lucrase
con el perdón de las penas. —Considerando, que las
razones invocadas por el solicitante, son atendibles
para que por equiCad se indulte á su hijo de la pena
que le ha correspondido por haber sido declarado
prófugo, pero no para dejar de prestar el servicio
militar á la Pátria.—E1 Asesor General entiende que
por equidad pudiera concederse el indulto solicitado
de los cuatro años de recargo en el servicio impuesto
por prófugo á Pedro Juan Mari Soler, pero sin dere
cho á la redencián á metálico, debiendo servir en la
Armada el tiempo ordinario que por la Ley corres
ponde á los inscriptos de marinería.—V. E. no obs
tante, resolverá lo que mejor estime.»
Y habiéndoseconformado el Rey (q. D. g.) con el
reinserto informe.De real orden lo digo á V. E.
ara su conocimiento y efectos.—Dios guarde á
V. E- muchos años.—Madrid 28 de Noviembre de
1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán _ general del Departamento de Car
tagena.
SUFSSCRETAR1A
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que durante el tiempo que hayan existido
Guardias Marinas embarcados en el Acorazado «Pe
layo» y Crucero «Carlos V.” buques Escuelas de
Guardias Marinas de segundo ario en el intérvalo que
comprende el dia primero de Enero del año actual y
9 de Octubre último, se abone á los Jefes, Tenientes
de navio profesoPes y Alferez de navio, Ayudante
profesor que en la época expresada formaban parte
de las dotaciones de dichos buques, las gratiticaci.o
nes de profesorado á razón de novecient9s pesetas
anuales, los Jefes y Tenientes de navio, y de seiscien
tas pesetas al Alferez de navio, cuyo abono se hara
con cargo al Capitulo 3.° Artículo 1.° del presupues
to en ejercicio, en el que existe sobrante para dicho
abono.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de Noviembre de 1902.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de entrega
de mando de las Brigadas Torpedistasde Cádiz, efec
tuado por el Teniente de navío de primera clase don
José González Quintero al Jefe de igual empleo don
Juan Antonio Jener, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer, que so apruebe en todas sus parte,
y que se manifieste al Teniente de navío de primera
clase D. José González Quintero, el agrado con que
s. M. ha visto el brillante estado en que ha entrega
do la brigada de referencia, anotándoselo así en su
hoja de servicios
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
la ayudantia de Marina de Santoña que acredita el
abandono por más de dos años consecutivos de los
terrenos concedidos, por Real orden de 8 de Marzo
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de 1881, á D. Ricardo Lavin é Igual para establecer
un parque de ostricultura en dicho puerto; S. Ni. el
Rey (q. D. g ) de acuerdo con el Asesor general de
este Ministerio y con arreglo á lo dispuesto en el ar
tículo 29 del Reglamento vigente para la propagación
y aprovechamiento de los mariscos, ha tenido á bien
declarar caducada la concesión de referencia.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada
'Dor D. Alfonso Diaz Aguado y Garcia de Vargas so
licitando se le autorice para pescar esponjas durante
los meses de invierno, sin la limitación de Abril á
Noviembre que se le fijó en la Real orden de 7 de Ma
yo último, al concederle autorización para explorar
criaderos de esponjas en varios sitios de las aguas
jurisdiccionales del archipiélago de Canarias; S. M.
el Rey (q. D. g.) de acuerdo con la Subsecretaria de
este Ministerio, ha tenido á bien acceder á lo solici
tado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Oorporación.—Dios guarde á V.E.
muchos arios.=Madrid 28 de Noviembre de 1903
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Excmo. Sr.: En vista de su instancia fecha 29 de
Junio último solicitando se modifique la Real orden
de 29 de Enero de 1901 por la que se concedió auto
rización á D. Juan de Dios García y Rodriguez para
instalar un establecimiento de piscicultura en la bahia
de Cádiz y teniendo en cuenta que en la concesión
otorgada á D. Juan de Dios García se cumplieron to
dos los trámites reglamentarios, que la Real orden
mencionada ha causado estado, habiendo obrado la
Administración en este caso en el ejercicio de sus fa -
cultades regladas y que no puede intentarse la modi
ficación que se pretende por otro procedimiento que
el que regula la Jurisdicción contenciosa-adminIstra
tiva, 5. M. el Rey (g. D. g.) de conformidad con el
parecer del Asesor general de este Mínisterio, ha te
nido á bien desestimar la instancia de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y en contestación á su citada solicitud.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28 de No
viembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Al Sr. D. Francisco Losada de las Rivas, Conde
de Valdelagrama y Marqués de Modela.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por D. Francisco Camacho Beltrán, huérfano
del que fué médico mayor de la Armada, D. José
Camacho y Flores, en súplica de que se le conceda
plaza gratuita en las Escuelas y Academias de Mari
na, con examen de suficiencia, por haber fallecido su
padre de fiebre amarilla en la Isla de Cuba, el año
1897; S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido disponer
que se acceda á lo solicitado, por estar comprendido
el recurrente en lo que preceptua el párrafo 4.° del
artículo 7.° del Reglamento de la Escuela Naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocis
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años, Madrid 28 de Noviembre de
1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se apruebe el fallo del Consejo de disciplina
que en 12 de Septiembre último condenó á los Aspi
rantes de la Escueia Naval, D. Benigno Martín Peña,
D. Fernando Navarro Capdevila y D. Federico Ga
rrido y Casadevante, á la pena de privación de salida
durante el curso, pérdida de vacaciones y pérdida de
diez puestos al ingresar en el escalafón de Alféreces
de navio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 28 Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento deFerrol.
OBRAS DE TEZTO Y DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
número 1.911 de 23 de Julio último del Capiián gene
ral de Ferro!, con la que cursaba instancia del Te
niente de navío de la Armada D. José Quintena y
Junco solicitando que adquiriese este Ministerio, dos
cientos ejemplares de la obra «Máquinas de Vapor
Marinas» de que es autor: 5. M. el Rey (g. D. g ) se
ha servido disponer que no se acceda á lo solicitado,
y que como recompensa al celo y laboriosidad del
recurrente, se le conceda la cruz blanca de La clase
del Mérito Naval pensionada con el 10 por 100 de su
sueldo hasta su ascenso, teniendo en cuenta la im
portancia de la obra y con arreglo á lo que precep
túa el vigente reglamento de recompensas en tiempo
de paz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 7 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien conceder de conformidad con el acuerdo de esa
Junta de 12 de Octubre último, Ja cruz de plata del
Mérito Naval con distintivo blanco pensionada con
7'50 pesetas mensuales vitalicia, al carabinero de mar
Miguel Botella por el salvamento vedticad3 al indivi
duo Diego Loaiza.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ha tenido .á
bien conceder al Auxiliar del Cuerpo de Archiveros
D. José Fermín Pavía, la cruz blanca de 1.a clase del
Mérito Naval sin pensión, por su laborioso trabajo
del arreglo del Archivo general de Infantería de Ma -
rina remitido de Cádiz.
De Real orden lo digo á Y. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dio.s guarde á
y. E. muchos años. Madrid 2 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Jefe del Archivo Central.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. ti. g.) accediendo á
lo solicitado por el alférez graduado 2.° contrama
estre don Manuel Criado Rf)malde, en instancia t.bur
sada por V. E. en 26 de Octubre último, ha tedido á
bien concederle permuta de la cruz blanca de plata
del Mérito naval que obtuvo en 1880 por el natalicio
de S. A. la Princesa de Asturias, por.la de 1.8 clase
de la misma Orden y distintivo, como comprendido
en el artículo 35 del Reglamento de dicha Orden; y
que en cuanto á la del Mérito militar debe solicitarlo
el interseado por instancia separada para darle el
curso correspondiente.
De de Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 1: de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del Personal.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión erec
tuada en este Ministerio, del estado de fuerza y vida
del crucero «Extremadura», correspondiente al 1.°
de Noviembre último; S. M. el Rey (q. D. g.) de acuer
do con lo informado por la Dirección del Material, ha
tenido á bien disponer se manifieste al Comandante
del citado buque, lo que sigue:
1. Que los consumos de carbón son tan excesi
vos, que no es posible pasar por ellos, debiendo te
nerse un especial cuidado en la conducción de las
calderas por parte de los Maquinistas y fogoneros,
no pudiendo tolerarse que se echen á la mar entre los
residuos de la combustión, como seguramente se ha
brá verificado, los carbones que, sin quemarse hayan
pasado á través de las parrillas; por que lo mismo los
pedazos de carbón cohizado que los sin quemar, ó
simplemente en estado de ignición, pueden y deben
echarse de nuevo en los hornos, con lo que se dismi
nuirá el consumo en forma bastante apreciable.
2.° Que tampoco es aceptable la forma en que se
dice que se observó era algo más económico navegar
á 12 millas que á 10, experiencia que convendría repe
tir; por que el deducir la velocidad económica, no es
solo conveniente sino indispensable; y no solo esta
velocidad, si no los consumos para todas; para lo
cual, no hay mas que cumplimentar en todas sus par
tes el Reglamento de máquinas, en el que se detallan
las experiencias que hay obligación »de efectuar con
todo buque para conocerle en todos sus detalles y en
la manera de conducirse en las distintas sitnaciones
y estados de sus fondos, calados. etc.
3•0 Respecto: á los condensadores, debe obser
varse cuidadosamente lo que en ellos pasa, para He
gar á deducir si es mala toda la tubería, ó son sola
mente el tanto por ciento de sus tubos, que, en un
número tan considerable de ellos, se pueden encon
trar que han resultado defectuosos en la fabricación
4•" Que en cuanto á las deficiencias consignadas
en la nota tercera del citado documento, con fecha
20 de Noviembre, han sido aprobadas las dimensio
nes de las jarras para la carga de pólvora de los ca
ñones, con lo que ha desaparecido la dificultad que
ofrecía el entaquillado á cuya ejecucción deberá pro
cederse inmediatamente.
5,0 Que en lo relativo á la instalación de los ea
ñones, tan luego lleguen á ese Departamento los
montajes, que tendrá lugar anteT que aquellos, se
instalen con toda actividad con objeto de tenerlos
corrientes al recibirse la Artillería.
6.0 Que se sirva V. E. activar la terminación y
envío á este Centro del historial del «Extremadura», y
7•0 Que en cumplimiento de lo prevenido en la
Real orden de 7 de Mayo próximo pasado, inserta en
el BOLETIN OFICIAL núm. 52, reiterada por otras de
fecha posterior, tanto el buque expresado corno to
dos los demás de la Armada, deberán acompañar á
los estados de fuerza y vida relación valorada y de
bidamente autorizada de los pertrechos que falten á
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sus cargos reglamentarios, con exclusión de los que
corresponde sufragar al fondo económico, y que por
falta de crédito, no les hayan facilitado ó reemplaza
do los Arsenales por cuenta de la Hacienda; limitán
dose á hacer referencia á la anterior relación cuando
no se les haya entregado ninguno; no debiendo con
-
signar en la casilla del estado de fuerza y vida
«Va
lor de los efectos que faltan á los cargos», mas que ei
importe total de aquellos que debe reemplazar el fon
do económico y estén pendientes de adquisición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes, como resultado de su car
ta oficial núm. 3.917, de 6 del mes próximo pasado.
—Dios guarde á V. E. muhos años —Madrid 3 de
Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Exorno . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los dos mil kilogramos de4"pólvora
sin humo tipo I y de fusil á que se contrae el punto
2.° de la Real orden de 29 de Julio último, sean des
de luego aplicados al armamento del crucero Extre
madura, por convenir así al mejor servicio.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•Sr. Inspector de la Marina en la fábri3a de pólvo
ras de Santa Bárbara,
Excmo. Sr. Enterado de la carta oficial de V. E.
1
núm. 2.966, de 13 de Noviembre último, en la que
consulta si debe procederse á instalar en el caucero
«Lepanto» las calderas auxiliares quo han sido repa
•
radas, S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo in
formado por la Dirección del Material, ha tenido á
bien disponer no se reinstalen en dicho buque, las
calderas auxiliares mencionadas, supliéndose sus
servicios en puerto, con las calderas principales, en
debida alternativa; dando por terminada la obra nú
mero 329 de ejecución, aprobada por acuerdo de la
Junta administrativa, número 53, de 17 Agosto de
1900; que se entreguen al correspondiente guarda al_
macén las referidas calderas ya compuestas, que se
nil-1 dadas de baja con todos sus accesorios, en el in
ventano 'del buque, remitiendo relación de ellos á
este 'Ministerio y que quede sin efecto la Real orden
de 8 de Febrero de 1901, sobre adquisición de una
caldera auxiliar Belleville, con destino al crucero de
que se trata.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 3 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
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AVISO
Con objeto de no perjudicar á los seño
res suscriptores, dependencias y oficinas, se
les ruega renueven durante el presente mes
de Diciembre, las suscripciones al BOLET1N,
correspondientes al próximo semestre.
Imp y lit. del Ministerio de A Irina.
SUCCION DE ANUNCIOS
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
0 Ft
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Corte
CODZIT31001~ S'9111211. 03EME1.A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan yJurisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Madrid y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1 .a, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2 . a, 1898 p •
Derrotero del Archipié ago Filipino, 1879
Idem para la navegación del Archipiélago de 1-1.9
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 . .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .
Navegación del Océano Pacífico, 1862, .
Idem íd. Atlántico, 1864 .
Idem del mar Rojo, 188"7 .
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones parael paso delestrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887....
Idem íd. íd. íd. u; 1889
Idem íd. íd. íd. iir; 1891
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875... .....
Derrotero de la íd. (2•a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la íd. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1889
instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886.
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo 1872
Idem id. íd. u: 18'78
Suplemento al tomo (r; 1891... . *** ego.*
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887. ... . ......
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894 .
• • • • • • • •
.... • • • • 4
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) .
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Peninsula Ibérica é islas adyacentes, 1903
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897...
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866.
dem, id., íd., segunda parte, 1896
PESETAS
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901.
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia e islas
del Pacífico, 189'7 ......... .
PESETA
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REAI:ES
ORDENES IETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, )
tomo 1.
!dem íd. id. tomo II
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824... ...
Id. id. íd. id. 182
Id. id. íd íd. 1826
Id. íd. id. íd. 1827
Id. íd. id. id. y: 1828
Id. id. íd. íd. vi: 1829.
Id. íd. id. id. va: 1830
Id. íd. íd. vil': 1831 ..
Id. íd. íd. íd. ix: 1832
Id. íd. íd.id x: 1833
Indice de los nueve primeros tomoi
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.5 edición) 1901 . .
Fe de erratas del mismo, 1903
A.DICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas natiticas por Terry. 1879
• • •
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima. 1845 .
Ir . 1846
Id íd. 1847
Id íd. 1848
Id. id. 1849 . • ...• *ere.**
Id. íd. 1850
Id íd. 1851
Id íd 1852
fd id 1884
Id íd. 1885
íd. 1886 . ......eee.e•
Id. íd. 1887
Id. id. 1888
Id. íd. 1889
Id. íd. 1890
Id, id 1891.. ............ • • • • •
Id. Id 1892
Id Id. 1894
Id. id. 1895
Id. íd 1896
Id. íd. 189;
Id. id. 1898
Id. íd. 1899 .
OBRAS DIVERSIS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio i citerior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. id., en rústica: 1888
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2,00
2,00
15,00
00,00
12,50
1,95
1,5
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,2a
1,21)
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,75
1,50
2,00
1,50
